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PALABRAS LIMINARES
El afio 1961, al emprender un trabajo en el seminario sobre poesia
hispanoamericana, dirigido por don Arturo Torres Rioseco, en Berkeley,
California, acerca del poeta colombiano Luis Carlos L6pez, realic6 inves-
tigaciones no solamente en las bibliotecas, sino poni6ndome en contacto
epistolar con varios compatriotas y un familiar del poeta. De la cordial
respuesta que recibi de todos llevo el mas grato recuerdo: don Anibal Es-
quivia Vazquez, don Alberto Miram6n, don Eduardo Caballero Calder6n,
don Carlos Garcia Prada y don Domingo L6pez Escauriaza, hermano del
poeta, con quien intercambi6 varias cartas. Pedi a 6ste que apuntara algu-
nos recuerdos, datos e impresiones de su hermano, y tan en serio tom6 mi
propuesta, que antes de un mes recibi una carta suya con nueve paginas
adjuntas. Todo lo he guardado desde entonces en mi archivo, mientras que
las andanzas de investigador me Ilevaban por otros caminos de las letras
hispinicas.
Segin he podido averiguar, siguen ineditas las noticias contenidas en
aquellas cuartillas. Con ocasi6n del vig6simo aniversario de la muerte del
poeta, don Domingo public6 una columna en el peri6dico que editaba, El
Universal, de Cartagena, <<Un recuerdo familiar sobre Luis Carlos L6pez>;
es lo inico que se cita en recientes tesis sobre la vida y la obra del poeta.
La triste nueva de que la pluma de don Domingo no podri afiadir mas
datos sobre su hermano, ni 61 publicar integro lo que habia redactado, me
impulsaron a mandar carta y hojas a las prensas como calido recuerdo de
ambos y en beneficio de cuantos estudian las letras colombianas. (S. B. V.)
STANKO B. VRANICH
Dos TEXTOS DEL HERMANO DE Luis CARLOS L6PEZ
Cartagena, marzo 15 de 1963.




Recibi con algin retraso, por estar ausente de la ciudad, su apreciable
e interesante carta de 27 de enero iltimo. A mi regreso tuve el placer de
enterarme de ella y de sus prop6sitos en relaci6n con la obra literaria de
mi hermano Luis Carlos.
Deseo presentarle mis excusas por no haber podido ser atento con
usted en la primera ocasi6n en que me dirigi6 la otra carta que no lleg6
a mis manos ni tuve conocimiento de ella hasta que habl6 con el estimable
caballero sefior don Ebel Botero, a quien expres6 mi pena por lo sucedido
y le pedi el favor de darle una explicaci6n con mi deseo de que usted me
hiciera el honor de escribirme de nuevo.
Hoy, satisfecha esta aspiraci6n mia, y aclarado el penoso incidente,
debo referirme a los terminos elogiosos de su carta sobre Luis Carlos.
Nada mes honroso para su nombre y su obra que sea usted, un consagrado
critico y un ilustre literato, tan amable en sus apreciaciones sobre la labor
que 61 cumpli6 en el campo de las letras. A sus familiares, especialmente,
la noticia que usted me da sobre su deseo de hacer una edici6n critica,
con introducci6n biogrfica, de la obra po6tica de mi hermano, nos Ilena
de satisfacci6n y compromete nuestra gratitud para con usted.
Francamente le digo que nunca he escrito sobre la personalidad inte-
lectual de Luis Carlos. Con 61 no s6lo me ligaron los lazos de la sangre,
sino una permanente y afectiva uni6n que se extendi6 a muy comunes afi-
ciones de orden literario. Desde luego no vaya a suponer que ellas tuvieran
algo que ver con la poesia. Pero la carrera del diarismo, que he seguido
modestamente, tuvo su origen en una de las bromas a que era muy incli-
nado el temperamento de Luis Carlos. La cosa no vale pena de contarla.
Si se lo menciono es para decirle que las lineas escritas por mi, muy a la
ligera, sobre algunos recuerdos familiares de mi hermano, que le estoy
enviando, estin dictadas por esos sentimientos. No hay en ellas ningtin
juicio literario, campo para mi vedado. Ademas, he querido complacerle
estimulado por su obligante y gentil solicitud.
Recuerdo mucho al eminente catedritico doctor Enrique Marco Dorta,
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quien goza en mi pais de una justa admiraci6n. En esta ciudad especial-
mente, se le recuerda con afecto y gratitud. Su monumental obra sobre
Cartagena es la mis notable contribuci6n, tanto artistica como literaria,
sobre lo que ella representa en la historia de la cultura y civilizaci6n espa-
fiolas en el Nuevo Mundo. Sabr6 agradecerle me haga el favor de presen-
tarle en mi nombre un atento saludo.
Le envio tambi6n, por esta misma via, el libro reci6n editado del doc-
tor Jorge Zalamea sobre Luis Carlos. En preparaci6n y bastante adelan-
tado, esta pr6ximo a salir el libro de don Ram6n de Zubira, actual Rector
de la Universidad de los Andes en Bogota, en el cual recoge la producci6n
po6tica de mi hermano, con un juicio critico sobre 61. Ambos eminentes
literatos ven con satisfacci6n que usted quiera rendir a Luis Carlos el hon-
roso homenaje de su simpatia. Le informo, ademis, que, segun acabo de
ver en el <<Boletin Cultural y Bibliogrifico de la Biblioteca Luis Angel
Arango>>, del Banco de la Republica, volumen V, nimero 9, 1962, pagi-
na 1235, se ha editado en Mosci, edici6n del Estado, un tomo de versos
de mi hermano, traducidos al ruso por O. Savich.
Continuar6 enviandole otros datos y documentos, y cuente usted con
la colaboracidn que pueda prestarle con el mayor gusto. Sera para mi un
honor y me darn un verdadero placer continuar con usted estas relaciones
de amistad que se han iniciado en tan gratas circunstancias para mi.
Le reitero mi personal reconocimiento y quedo a sus muy estimables
6rdenes, como su atento servidor y amigo,
[Firma]
Domingo Lopez Escauriaza
LuIs C. L6PEZ (DATOS BIOGRAFICOS)
Luis Carlos naci6 (11 de junio de 1879) en el hogar formado por Ber-
nardo L6pez Bessada y por Concepci6n Escauriaza de L6pez. Tanto aqu6l
como 6sta tuvieron ascendientes espafioles. La madre, especialmente, era
hija de Benito Escauriaza, vasco. Una anecdota de familia que ilustra el
linaje del poeta. La abuela materna de Luis Carlos pregunt6 una vez a su
esposo, seior Escauriaza, qu6 familia cartagenera tenia alguna semejanza
con la de 61 en Espafia. Y su respuesta fue: la de don Domingo L6pez de
Osse y su seliora Concepci6n Bessada de L6pez. Precisamente quienes




La infancia de Luis Carlos transcurri6 sin ninguna caracteristica espe-
cial. Fue el primog6nito de una familia de once hermanos: cuatro mujeres
y siete hombres. Las primeras fallecieron prematuramente en los primeros
afios de su existencia.
Curs6 estudios secundarios en dos planteles de gran reputaci6n docen-
te en Cartagena: alli hizo sus estudios de bachillerato hasta terminarlos
normalmente. Aspir6 a hacer carrera m6dica y lleg6 a ingresar a la res-
pectiva Facultad. Pero la guerra civil de 1899, que asol6 al pais durante
tres afios, tronch6 estas aspiraciones.
Puede decirse que Luis Carlos, desde temprana edad, tuvo una franca
e irresistible vocaci6n a las letras. Ademas, desde el colegio se aficion6 al
dibujo, por el cual demostr6 notables aptitudes. Sin embargo, fuera de
escarceos en la caricatura, no hizo obra alguna de aliento pict6rico. En
sus sonetos se nota muy claramente esta tendencia a pintar con inconfun-
dibles colores el paisaje en que se mueven los tipos de su tierra nativa
y en general todo el trasfondo de su poesia humoristica.
Temperamentalmente, Luis Carlos fue la negaci6n de todo gregarismo.
Timido pero no reconcentrado, huy6 de las reuniones sociales, por las que
tuvo siempre cierta despreocupaci6n. En su juventud, sin embargo, le
gust6 el baile y frecuent6 las fiestas de sociedad. Muy joven -a los vein-
tis6is afios- cas6 con dofia Aura Cowan Tono, dama perteneciente a una
rancia y distinguida familia cartagenera. En su matrimonio tuvo tres hijos:
Marina, Bruno y Carlos. Tanro la viuda como los hijos viven actualmente
en Cartagena.
En la 6poca en que transcurre la vida del poeta en esta ciudad de su
nacimiento, el ambiente literario era propicio a la exaltaci6n lirica del ro-
manticismo y ya, ademas, habian hecho su aparici6n Rub6n Dario, Lugo-
nes y Amado Nervo. En Colombia el maestro Guillermo Valencia, con su
obra de versos Ritos, orientaba las corrientes del modernismo. Luis Carlos
inicia su vida literaria con la publicaci6n en Espaiia de su librito de ver-
sos De mi villorio, que le vale una carta consagratoria de don Miguel de
Unamuno. Anteriormente, en revistas y peri6dicos, habia publicado algu-
nas de sus producciones. Como dato biografico, siendo estudiante sostuvo,
en colaboraci6n con uno de sus condiscipulos, un pequefio periddico que
llev6 por titulo Rojo y Negro. Luego vendrian las otras obras: Posturas
dificiles, Por el atajo y Varios a varios.
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No se cuid6 Luis Carlos de la publicidad ni del rcclame. Al contrario.
A este respecto puede decirse que para 61 su fecunda labor literaria no
tuvo jamis la menor importancia. Vivi6, puede decirse, aliterariamente.
Sin que ello implique desd6n por el culto de lo que fue su absorbente
tarea: la creaci6n est6tica.
Tuvo Luis Carlos grande admiraci6n por los mas altos valores intelec-
tuales de la generaci6n del 98 en Espafia. Con todos ellos mantuvo rela-
ciones intelectuales y recibi6 las mejores pruebas de amistad y compafie-
rismo. Su biblioteca, que enriqueci6 constantemente, pues era un lector
infatigable, no fue la colecci6n de obras sin m6todo ni clasificaci6n. En
ella, mas que en ninguna otra parte, dej6 la profunda huella de su voca-
ci6n literaria y de sus gustos y predilecciones. Los escritores y poetas de
aquella generaci6n que marc6 una 6poca gloriosa en las letras peninsulares
tuvieron para con Luis Carlos muy deferentes demostraciones de aprecio
y simpatia. Entre ellos, Unamuno, Valle Inclin, Baroja, etc.
Un dato que generalmente ha escapado a los bi6grafos de Luis Carlos.
Por los afios de 1916 a 1917 apareci6 en Cartagena un diario que, diri-
gido por el poeta y por su hermano Jos6 Guillermo L6pez, caus6 cierta
extrafieza en la opini6n piblica. El nombre de aquella gaceta era el si-
guiente: La Union Comercial. Parad6jicamente, el poeta hacia irrupci6n
en el campo de los negocios. Pero no habia motivo para tanto aspaviento.
En Colombia pas de poetas hasta principios de este siglo- tambien los
politicos y estadistas editaban sus 6rganos periodisticos con titulos simila-
res que nada tenian que ver, esencialmente, con el doctrinarismo que in-
formaba sus campafias y tendencias. Tal fue el caso de la Gaceta Mer-
cantil de quien seria luego presidente de Colombia, afios despues: el doc-
tor Manuel Murillo Toro.
Una caracteristica de este diario, que se editaba bajo la direcci6n de
Luis Carlos y de Jos6 Guillermo, su hermano: tenia una pigina en ingles.
Fue el primero y quizi el inico peri6dico bilingiie que haya tenido el pais.
En 61, como era apenas 16gico, aparecian producciones po6ticas de distin-
tos autores colombianos y extranjeros, bajo la rigurosa selecci6n de Luis
Carlos. Pero otra caracteristica que habla del temperamento apolitico del
poeta: siendo 6ste de convicciones liberales y democraticas, no fue poli-
tico militante ni aspir6 a cargos de representaci6n en el Estado. No fue
gobernador, ni ministro del despacho ejecutivo, ni embajador.
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Por dos ocasiones desempeii6 cargos consulares: el primero en Munich
(Alemania) y el segundo en Baltimore (Estados Unidos). Pero sin que el
ejercicio de ellos lo consagrara como funcionario de carrera. En su obra
po6tica se nota la influencia, aparentemente epidermica, de sus viajes al
exterior.
Algo tambi6n muy original y parad6jico: Luis Carlos -que no tenia
nada de pragmtico- ejerci6 el comercio, mas que por vocaci6n o por ne-
cesidad, por complacer a su padre, que asi quiso asociarlo a sus empresas
mercantiles. Habia que ver al poeta en el almac6n de abarrotes y de articu-
los muy finos donde 61 recibia a sus amigos y compafieros de arte. Era el
rendez-vopus de escritores y artistas. Ir6nico y burl6n, el poeta atendia
mas que a la clientela burguesa a los bohemios y trashumantes que tenian
algo que contar o que recitar por encima de las cosas materiales. Quiza
a ello se deba la rebeldia del poeta ante la rutina del ambiente y la medio-
cridad circundante de la gente, que no comprendia ni podia admitir que
el Parnaso tuviera algo que ver con Mercurio. De ahi el rictus amargo,
en apariencia, del poeta, que se burlaba quevedescamente de sus paisanos,
en sonetos que eran, en el fondo, saeta e invectiva contra el destino.
Pero no habia en el espiritu del poeta nada acibarado ni la huella de
una amargura. Fue, por el contrario, ingenuo y casi infantil en sus senti-
mientos intimos. Afectivo en el ambito familiar, hogarefio, misintropo en
su actitud de defensa ante las intrusiones de la chabacaneria y de la estul-
ticia, daba rienda suelta a su ternura y a sus afectos mis entrafiables hacia
los seres que formaron el objeto de sus preferencias. Este distanciamiento
no era en 61 postura aristocr6tica ni presunci6n de casta. Sencillamente
fue en sus gustos y en sus costumbres un hombre sin complicaciones. Inte-
lectualmente aparecia como un enfant terrible.
Al llegar a esta parte de un bosquejo biogrifico de Luis Carlos, con-
viene recordar esta an6cdota: don Antonio Balbuena, un critico espafiol,
misintropo (dste si) y fanitico en gramatiquerias, en uno de sus terribles
comentarios se refiri6 al poeta cartagenero en una forma que le era fami-
liar: le neg6 todo y lo puso de oro y azul. Luis Carlos se encogi6 de hom-
bros ante el ogro y lo castig6 con una de sus sonrisas ir6nicas...
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Otra vez tuvo algo que ver con el autor de Prosas profanas. En el so-
nado incidente literario Ruben Dario le reconoci6 y elogi6 la capacidad y
el merito de la obra po6tica de Luis Carlos.
Para quienes quieran ahondar en su compleja personalidad literaria,
bastaria este dato: Luis Carlos no fue un intr6pido luchador ante la vida.
Indiferente a la conquista del dinero, fue extrafio a todas las manifesta-
ciones del mundo burgu6s. Para 61 fue siempre un exacto sintoma de la
sociedad en que vivia, la tendencia hacia el filisteismo. En ese aspecto,
pese a sus aparentes actividades mercantiles, 61 encarnaba todo lo contra-
rio. Lo cual explica, psicol6gica y moralmente, la posici6n intelectual
del poeta.
Casi toda la vida del poeta transcurre en una ciudad quieta, casi mo-
nacal, de fines del siglo xix. Su juventud y parte de su madurez estin
influidas por este ambiente provinciano. Cartagena -su tierra natal- es
una visi6n retrospectiva de la Espafia conquistadora y de la 6poca de los
bucaneros. La espada y la cruz, la mitra y la toga, la Inquisici6n y los
oidores, todo el aparato militar y caballeresco, es el pasado que se inmo-
viliza p6treamente en los viejos torreones y en las garitas, en los conventos
y en los castillos medievales. El poeta canta a su ciudad y afiora las boti-
juelas, el candil y las aguilas caudales cuando los hijos de Cartagena no
eran <<una caterva de vencejos>>.
En Cartagena se ha erigido un monumento en honor del poeta. En 61
se simbolizan <<los zapatos viejos , que en la imagen po6tica del humo-
rista cifra 61 el carifio que le tiene a su ciudad nativa. Es dste un homenaje
un tanto estrafalario: pero en verdad nada personifica tanto el genio lite-
rario del poeta cartagenero como esta simbiosis entre su vieja urbe y sus
zapatos viejos. Rancia y desalifiada, la ciudad cantada por Jos6 Maria de
Heredia adquiere resonancias liricas en el autor de <<Posturas dificiles>>.
En vida se le rindi6 un homenaje nacional. Guasonamente el poeta no
se quiso dejar <<coronar>> y en un soneto que escribi6 con este motivo
reflej6 sus sentimientos intimos ante aquella manifestaci6n de sus admi-
radores.
En otra ocasi6n, se celebraba un concurso po6tico y se distribufan los
premios a los vencedores, en unos <Juegos Florales>>. Luis Carlos se pre-
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senta al concurso; pero lo hace a trav6s de un <<Figaro> -aficionado a la
poesia- quien bajo un seud6nimo envia el soneto que luego iba a ser
galardonado con el primer premio. Y cuando se presenta el testaferro lite-
rario, en el proscenio del teatro, en la velada lirica, el ptiblico oye leer el
soneto y un solo aplauso envuelve el nombre de Luis Carlos, a quienes
todos reconocen como el autor de la broma. Este soneto es el siguiente'
ANTOLOGIA A SU MAGESTAD
DONA MARIA DE LEON Y DEL CASTILLO,
REINA DE LOS ESTUDIANTES
Sepa S. M. Dofia Maria
de Le6n y del Castillo, que deseo
tafier -melificando mi alegria-
la guzla estudiantil en su torneo!..
Oh! si pudiera audaz en mi osadia
Ilevar como un olimpico trofeo
-para divinizaros, Reina mia-
la melodiosa citara de Orfeo!
O tornar a los tiempos de la incauta
vida del sacro Pan, el de la flauta
pastoril de los siete aticos trinos,
para cantaros, Soberana y Diosa,
mientras las ninfas, en la paz umbrosa,




La cultura intelectual de Luis Carlos fue, en un medio como el de
Cartagena, la obra de un autodidacta. Leia mucho; era un devorador de
libros; no tuvo, sin embargo, una disciplina especial. Sus preferencias: la
novela, las descripciones de viajes, desde luego los versos, y sus lecturas
iban mas allIa: a veces, tambi6n, obras filos6ficas, ensayos. Ademis, se
mantuvo siempre al dia con una curiosidad insaciable por conocer el mo-
vimiento literario de Europa y de los Estados Unidos. Asi como el de la
America indo-espafiola. Conoci6 y trat6 personalmente a grandes figuras.
de la intelectualidad hispanoamericana. Una manera de ser de 61, inva-
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riable hasta sus i1timos momento, fue la de no querer presentarse en pi-
blico a declamar sus versos. Le hicieron innumerables invitaciones, tanto
en Colombia como en el exterior, para que diera recitales y conferencias.
Siempre se excus6. En los Estados Unidos varias Universidades, en distin-
tas ocasiones, le solicitaron su colaboraci6n y le ofrecieron estimulos eco-
n6micos para que les enviara sus producciones po6ticas todavia in6ditas.
Fue en su actitud de aislamiento un irreductible.
Visit6 la capital de su pais el afio 1906, cuando se viajaba hasta Bo-
gota usando los medios de locomoci6n mis primitivos. Fue entonces -iro-
nia de su destino- en cumplimiento de una misi6n comercial. En la <Ate-
nas suramericana>>, como graciosamente se le Ilamaba a aquella ciudad,
tuvo ocasi6n de relacionarse con los literatos de ese tiempo. Ya 61 habia
editado en Madrid su primer libro de versos, De mi villorio. El encuentro
de Luis Carlos con los poetas de su generaci6n fue motivo para 61 de mu-
chos homenajes. Ese fue su primer y uinico viaje a la capital de la Repi-
blica. De otras partes del pais -de Medellin principalmente- recibi6
obligantes invitaciones para que fuera a dar conferencias y recitales. No
quiso hacerlo sistematicamente.
* *
Antes de su viaje como c6nsul a Alemania ya habia visitado Nueva
York. En Munich permaneci6 algin tiempo. Para 61 su contacto con la
vieja civilizaci6n de Europa fue de grande inter6s espiritual. Satisfizo asi
una aspiraci6n de su vida. Pero como habia de plasmar toda su persona-
lidad con actos sucesivos que eran la contradicci6n de su vocaci6n litera-
ria, el poeta estuvo bajo el signo de Mercurio. En Baltimore permaneci6
casi siete (7) afios: alli, entre facturas consulares y documentos de embar-
que, transcurri6 su vida, entregado a la lectura y sin dejar de escribir so-
netos. Hasta su residencia en aquel puerto norteamericano le Ilegaban
invitaciones a colaborar en revistas importantes de los Estados Unidos.
Como se ha dicho anteriormente, las declin6 siempre, invariablemente.
Dado su temperamento poco inclinado a formar parte de asociaciones,
Luis Carlos hizo una excepci6n al participar en las actividades de una
instituci6n que en Cartagena llev6 el nombre de El Bodegdn. Tal entidad
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tuvo mucho de festiva, y en sus origenes, asi como en sus funciones, los
fundadores de ella quisieron darle un cardcter que la alejaba de toda so-
lemnidad acad6mica, aun cuando predomin6 entre sus socios la alegre
camaraderia y el culto a todas las empresas idealistas. El Bodegon tuvo, en
serio y en broma, un presidente vitalicio, al cual se le daba el nombre de
Rey Jacob (de apellido Delvalle), un caballero muy apreciado y querido
por todos sus compafieros y a quien el poeta L6pez distingui6 siempre con
su afecto y simpatia. Ya se comprenderd que no se trataba de un reinado
carnavalesco ni de una pantomima de circo. La instituci6n fue creciendo
y arraigando en las capas culturales de la ciudad. Y se fue proyectando
en los circulos intelectuales de toda la naci6n. Para que se comprenda
mejor, El Bodegdn fue la casa de los escritores y artistas, que en ella se
reunian para festejar sucesos de alguna trascendencia, para rendir el ho-
menaje consagratorio a sus nuevos socios y tambi6n a los hu6spedes ilus-
tres de la ciudad. Y habia que ver lo que significaba en regocijo y en
folcl6rico entusiasmo cada vez que el Rey Jacob y su estado mayor cum-
plian el ritual de clasica vigencia en sus memorables sesiones. Pero no
podia falta, entre literatos, el 6rgano de difusi6n publicitaria, y lo tuvo
con peri6dica circulaci6n, bajo el nombre de la celeb6rrima casa. Fue en
verdad una revista agil, pintoresca, sesuda en ocasiones, escrita con inge-
nio, desde cuyas columnas los mejores exponentes de la intelectualidad
cartagenera y aun del resto del pais colaboraron en prosa y en verso. En-
tre ellos, Luis Carlos, victima en ocasiones de mas de una trastada lite-
raria que el festejada alegremente.
El medio familiar fue para Luis Carlos su refugio. Se ha hecho de su
vida por quienes en realidad no lo conocieron en la intimidad una defor-
maci6n de lo que ella fue. Consagrado a los suyos, expansivo y cordial,
era un buen miembro de familia. Ador6 a sus padres, especialmente a su
madre, que sobrevivi6 a su esposo en mas de veinticinco ahios, y ya nona-
genaria acompafi6 a sus hijos. Porque una caracteristica de esta vida inti-
ma de Luis Carlos: 61 form6 con sus hermanos una sola unidad de familia.
Se le crey6 entregado a la bohemia y se le present6 falsamente como
asiduo concurrente a bares y cantinas. Nada mas ajeno a la realidad. Luis
Carlos tuvo ciertamente aficiones a pasar con amigos ratos <<alegres como
un vaso de vino moscatel>>. Pero dentro de los limites del decoro y de la
pulcritud moral. En esto fue, como en tantas otras cosas, un hombre de su
tiempo y de su generaci6n. No fue trasnochador: casi pudiera decirse que
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vivi6 con los hdbitos de un burgues. En la intimidad era sencillo, afec-
tuoso, con sus dejos de ironista, que fue su caracteristica invariable.
Otro dato biografico casi incidental en la vida de Luis Carlos. En la
historia de Colombia ocurria generalmente que a la primera magistratura
del pais ilegaban, con la gramitica en la mano, humanistas, fil6logos y es-
critores que habian hecho carrera en las letras. Esta tradici6n no se ha
interrumpido del todo. Pues bien: en 1910 estaba de presidente de la Re-
piblica el doctor Carlos E. Restrepo, periodista y poeta. Entonces habia
triunfado en las elecciones el movimiento llamado <<la uni6n republicana>>,
del cual era su jefe principal de mas prestigio el doctor Restrepo. Y Luis
Carlos, por una de esas ironias que tanto le seducian a su espiritu, recibi6
la consagraci6n de ser candidato a la Camara de Diputados de su pais.
jCuin ajeno era 61 a estas maniobras caciquiles! Naturalmente, el voto
comicial le fue totalmente adverso. La bazofia de los politicos de tres al
cuarto recibi6 la dura paliza de uno de sus mas causticos sonetos.
Sus versos expresan mejor que todos los datos biograficos cuales fue-
ron sus sentimientos intimos y su actitud ante la vida.
Hasta aqui se ha procurado resumir lo que fue Luis Carlos en sus
aspectos mas salientes. Falta, sin embargo, conocer si, como aparece en
algunos de sus sonetos, fue un agn6stico en religi6n y un furibundo anti-
clerical. Rio mucho, volterianamente, sobre todas las cosas divinas y hu-
manas. Pero no hizo de su rebeldia meramente intelectual ninguna profe-
si6n anticat6lica. Y le toc6 con el mis soberano respeto, como compafiera
de su vida, a la dama a quien 1lev6 al altar: una mujer de profunda devo-
ci6n religiosa, educada con severo esmero dentro de un ambiente casi mo-
nastico. Detalle tambien de su vida: en su hogar rein6 siempre la mas
perfecta armonia y una difana felicidad. Porque en Luis Carlos su escep-
ticismo y sus irreverencias (<<que hago con este fusil?>> en el soneto sobre
el cura de pueblo) no traspasaron las fronteras del libre pensamiento y de
la tolerancia ante las ideas ajenas. No hizo tampoco una postura de su
despreocupaci6n religiosa. Era, ademas, tan demasiado humano que, al
morir, convers6 con el sacerdote que le visit6 y le brind6 los auxilios espi-
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rituales. Su coraz6n no podia negar a la madre de sus hijos -una santa
mujer- esta tiltima satisfacci6n.
Estas lineas, escritas al calor de los recuerdos familiares, tienen un de-
fecto: las dicta el sentimiento de quien estuvo muy cerca de Luis Carlos
y recibi6, como su hermano menor (el peniltimo), las mis efusivas mani-
festaciones de su afecto entrafiable. Puede, por lo mismo, que no sea
rigurosamente imparcial, aunque si absolutamente veridico, en sus apre-
ciaciones sobre el hombre y el poeta en su intimidad. Su obra literaria
queda al juicio de los criticos.
Cartagena, Colombia, marzo de 1963.
Domingo Lpez Escauriaza
